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Экологический дизайн или экодизайн – это подход к про-











его на окружающую среду в течение всего его жизненно-
го цикла. Сим Ван дер Рин и Стюарт Коуэн определили 
его как «любую форму дизайна, которая сводит к минимуму 
разрушительное воздействие на окружающую среду за счет 
интеграции с живыми процессами» [1].
Экологический дизайн – это комплексная экологиче-
ски ответственная дизайнерская дисциплина. Экологиче-
ское проектирование можно также рассматривать как про-
цесс в рамках проектирования и разработки интеграции 
экологических соображений в проектирование и разработку 
продукта с целью снижения ее воздействия на окружающую 
среду на протяжении их жизненного цикла. При разработ-
ке продукта учет экологического дизайна – это упреждаю-
щий подход к устранению загрязнения окружающей среды 
из- за отходов продукта [1].
Продукт экологического дизайна имеет жизненный цикл 
от «колыбели до колыбели», что гарантирует отсутствие 
отходов на протяжении всего процесса. Имитируя жизнен-
ные циклы в природе, экологический дизайн является фун-
даментальной концепцией для достижения по-настоящему 
экономики замкнутого цикла [1]. По мере развития влияния 
дизайна и процесса проектирования дизайнеры стали лучше 
осознавать свои обязанности. Дизайн продукта, не связан-
ный с его социологическим, психологическим или экологиче-
ским окружением, больше не возможен и не приемлем в со-
временном обществе [1].
На кафедре Искусств и инновационного дизайна Набе-
режночелнинского государственного университета на про-
ектных дисциплинах, внедряется экологический дизайн. 
В рамках дисциплин обучающимся объясняются принципы 
экодизайна, роль дизайнера в обществе, ответственность 
перед обществом, необходимость экологического подхо-
да к проектированию изделий, объектов, зданий. Концепция 
кафедры – развитие экологического подхода, экологического 
дизайна при выборе тем для дизайн-проектирования, соот-
ветственно преподаватели и обучающиеся работают над кон-
цептуальными проектами, учитывающие или развивающие 
экологически чистые материалы и технологии. Примером мо-
гут служить курсовые дизайн-проекты обучающихся 4 курса 











лизации отходов. Одно из направлений проектирования под-
нимает вопрос и продумывает непосредственно сбор мусора:
1. Концептуальный проект придорожной урны для води-
телей поднимает проблему сбора мусора с обочин дорог. Ав-
тор разработал эргономичную урну, которую предполагается 
устанавливать на обочинах дорог. Продуманная форма и раз-
мер придорожной урны облегчит сбор мусора и позволит во-
дителям выбрасывать мусор не выходя из автомобиля (автор 
Асылгареева А.).
2. Концептуальный проект мусорной урны-рюкзака для го-
родских мероприятий рассчитан на сбор мусора во время 
движения работника по большой территории. Урна-рюкзак 
удобен и эргономичен, носится на спине, тем самым не соз-
дает ассиметричной нагрузки на позвоночник и освобождает 
руки для сбора и сортировки мусора (авторы Исламова Р., 
Минигулова Э.).
3. Концептуальный проект урны для лесопарковой зоны, 
позволяет собирать и хранить мусор до приезда уборочной 
машины. Сама концепция заключается в особом сборе 
и хранении мусора, которая не позволяет растаскиванию 
мусора из урны грызунами и лесными животными, 
соответственно предотвращает загрязнение окружающей 
среды (автор Кандаурова В.).
Второе направление проектирования поднимает вопрос 
и продумывает не только сбор, но и утилизацию мусора:
1. Концептуальный проект одноразовой стационарной му-
сорной урны для временных мероприятий решает проблему 
сбора мусора и утилизации самой урны, потому что он спроек-
тирован из перерабатываемого материала (Подьячева Л.). 
При этом второе направление проектирования предлагает 
вторичное использование переработанного мусора:
2. Концептуальный проект урны для приема и перера-
ботки стеклотары на территории пляжа, позволяет собирать 
стекло и перерабатывать ее сразу на месте, превращая 
ее в сувенирные гранулы (Цыплакова А.).
3. Дизайн-проект школьной урны с функцией моменталь-
ной переработки бумаги, предлагает собирать макулатуру 
и сразу ее перерабатывать в изделие. Эта функция развива-












Экологическое дизайн-мышление отмечает умение рас-
сматривать экологическую проблему в широком социальном 
диапазоне с учетом приоритета общечеловеческих начал [2], 
что помогает при проектировании элементов среды учиты-
вать и закладывать материалы и технологии, не приносящие 
вред окружающей среде. Такой стиль мышления способству-
ет выработке нестандартных, творческих, альтернативных 
решений, что крайне важно [2] для решения проектных задач. 
Что доказывается на примере дизайн-проектов обучающих-
ся дизайнеров. Экологическое дизайнерское проектирова-
ние в учебном процессе воспитывает обучающихся, будущих 
дизайнеров, помогает осознавать свои обязанности, свою важ-
ную роль в обществе, и этим самым поможет сохранить окру-
жающую среду.
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